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Distinguished U.S. Military Alumni 
Among those U.S. officers who have completed a curricular program at the Naval Postgraduate School, the following 
officers have attained flag or general officer rank and were on the active duty list as of December 2005: 
LTG Keith B. Alexander, USA MG Jason K. Kamiya, USA 
BG Steven M. Anderson, USA RADM John M. Kelly, USN 
RDML Mark W. Balmert, USN RADM Curtis A. Kemp, USN 
RDML Raymond E. Berube, USN BG Michael J. Lally III , USA 
RADM Linda J. Bird, USN RDML William E. Landay, USN 
BG Nolen V. Bivens, USA RDML Michael A. Lefever, USN 
RDML John T. Blake, USN RADM Anthony W. Lengerich, USN 
RADM Stanley D. Bozin, USN RDML Charles M. Lili, USN 
RDML Brian G. Brannman, USN VADM Keith W. Lippert, USN 
RADM Richard E. Brooks, USN Brig Gen Thomas J. Loftus, USAF 
RADM Annette E. Brown, USN RDML Archer M. Macy, Jr., USN 
RDML Michael A. Brown, USN RADM Joseph Maguire, USN 
RADM Nancy E. Brown, USN BG Francis G. Mahon, USA 
RDML Gregory R.Bryant, USN RDML  Michael K. Mahon, USN 
RDML John D. Butler, USN RADM Michael G. Mathis, USN 
MG William B. Caldwell IV, USA RDML Gerard M. Mauer Jr., USN 
RDML (Sel) Nevin P. Carr, Jr., USN VADM Justin D. Mccathy, USN 
VADM Albert T. Church III, USN RDML Timothy J. Mcgee, USN 
RDML Robert J. Cox, USN RDML William H. Mcraven, USN 
RADM (Sel) Peter H. Daly, USN RDML (Sel) Davis J. Mercer, USN 
RDML Dan W. Davenport, USN ADM Michael G. Mullen , USN 
Brig Gen Paul A. Dettmer, USAF VADM Eric T. Olson, USN 
RADM John K. Donnelly, USN BG Mark E. O'Neill, USA 
RDML Patrick W. Dunne, USN BG Patrick J. O'Reilly, USA 
RADM Dennis M. Dwyer, USN RADM Kathleen K. Paige, USN 
RDML Mark E. Ferguson III, USN RDML John J. Prendergast III, USN 
RDML Timothy V. Flynn III, USN RDML Donald Quinn, USN 
RDML Mark I. Fox, USN RDML Kevin M. Quinn, USN 
RDML William D. French, USN RDML William D. Rodriguez, USN 
RDML Michael S. Frick, USN RADM Michael S. Roesner, USN 
RDML Jan C. Gaudio, USN VADM Ronald A. Route, USN 
RDML John W. Goodwin, USN LTG Ricardo S. Sanchez, USA 
RDML William E. Gortney, USN RADM Kenneth D. Slaght, USN 
Gen Michael W. Hagee, USMC MG Edgar E. Stanton, III, USA 
BG David D. Halverson, USA RDML James W. Stevenson Jr., USN 
BG Frank G. Helmick, USA BG Randolph P Strong, USA 
RADM Charles X. Hamilton Jr., USN VADM Stanley R. Szemborski, USN 
RDML Cecil E. Haney, USN BG William J.Troy, USA 
RDML (Sel) Michael D. Hardee, USN MG Thomas R. Turner II, USA 
RDML Mark D. Harnitchek, USN ADM Henry G. Ulrich III, USN 
RADM Timothy L. Heely, USN MG John M. Urias, USA 
RDML Elizabeth A. Hight, USN MG Michael A. Vane, USA 
BG Jeffrey C. Horne, USA RADM David J. Venlet, USN 
RADM Richard R. Houck, USCG RDML Michael C. Vitale, USN 
RDML Richard W. Hunt, USN RDML Richard J. Wallace, USN 
MG Kenneth W. Hunzeker, USA GEN William S. Wallace, USA 
VADM Lowell E. Jacoby, USN BG Louis W. Weber, USA 
RADM Carlton B. Jewett, USN  RADM Anthony L. Winns, USN 
VADM Harvey E. Johnson, Jr., USCG  
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Distinguished International Alumni 
Akgul, Aziz, Mr.,  
Senior Advisor to Prime Minister, Turkey 
Amundsen, Espen, MGEN,  
Chief of Norwegian Joint Staff, Norway 
Bechir, Mahamoud, Mr.,  
Ambassador to the United States, Chad 
Bogunov, Sergiy, COL (Ret),  
Advisor to Deputy Minister of Defense, Ukraine 
Gjoni, Ilir, Mr.,  
Member of Parliament, Albania 
Lui, Pao Chuen, Mr.,  
Chief Defense Scientist, Minister of Defense, Singapore 
Mollo, Solly, GEN,  
Commandant, Military Academy, South Africa 
Murumets, Jan, Mr.,  
Principal Advisor to CHOD, Estonia 
Ndiaye, Modiene, Mr.,  
Director of National Lottery, Senegal 
Shkedy, Elyezer, GEN,  
Chief of Staff, Israeli Air Force, Israel 
Srimuang, Chamlong, Mr.,  




"Distinguished Professor" is an honorary title 
conferred upon certain faculty members in recognition 
of meritorious scholarly accomplishments and 
sustained, significant contributions to the educational 
mission of the Naval Postgraduate School. Their 
research or scholarly contributions while at the Naval 
Postgraduate School have had a significant impact on 
their fields of expertise. 
Agrawal, Brij 




National Security Affairs 









Mechanical and Astronautical Engineering 
McNelley, Terry 
Mechanical and Astronautical Engineering 
Netzer, David 












Distinguished Professors Emeriti 
Ball, Robert 




Mechanical and Astronautical Engineering  
Giet, George 












Mechanical and Astronautical Engineering 
Platzer, Max 
Mechanical and Astronautical Engineering 
Powers, John 
Electrical and Computer Engineering 
Sarpkaya, Turgut 
Mechanical and Astronautical Engineering 
Sheingold, Abraham 
Electrical and Computer Engineering 
Washburn, Alan 
Operations Research 
